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ZAC de la Feltière, centre d'appels téléphoniques
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100035
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'extension  de  la  ZAC  de  la  Feltière  a  motivé  la  réalisation  de  sondages  préventifs
systématiques sur une surface de 1 ha, à l'emplacement d'un futur centre téléphonique.
Aucune trace d'activité anthropique ancienne n'a été relevée.
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